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RESUMEN 
 
 En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel 
de conocimiento y práctica de los fundamentos del voleibol para el aprendizaje del 
estudiante del nivel secundario, identificar si en las instituciones educativas publicas 
enseñan el nivel teórico y práctico de los fundamentos del voleibol, identificar si en 
las instituciones educativas publicas enseñan las técnicas básicas de los fundamentos 
del voleibol. 
 
 
 Al identificar, conocer la teoría y práctica de los fundamentos del voleibol, para 
lo cual en el proceso educativo, el nivel deportivo debe estar programado sobre las 
técnicas básicas de los fundamentos del voleibol. Finalmente se concluye con las  
conclusiones de las reglamentaciones del voleibol. 
 
 
 Palabras claves: aprendizaje, voleibol, metodología. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente trabajo de investigación se ha planteado el tema de las 
discapacidades de los fundamentos teóricos y prácticos del voleibol, la cual se 
considera como un deporte a nivel mundial, ha ido desarrollándose a partir de una 
disciplina muy eficiente a nivel regional nacional e internacional, incentivando como 
una actividad deportiva de máxima viabilidad social y física, que satisfaga la iniciativa 
de los niños, adolescentes y adultos de los dos sexos que lo practiquen, la cual tiene 
mucho interés y distraer a los espectadores, ya que las competencias de otros 
continentes son una presentación multidinaria, la cual es muy importante este deporte, 
practican muchos jugadores, es uno de los más conectados a nivel mundial, es 
necesario valorar la importancia e igualdad en el número de jugadores tonto mujeres y 
varones. 
 
 En el primer capítulo se elaboró los objetivos de la monografía, general y 
específicos con la finalidad de mejorar el fundamento teórico y la práctica del voleibol, 
y las herramientas pedagógicas según la bibliografía consultada.  
 
El segundo capítulo se desarrolla los fundamentos del voleibol, y definición de 
la conceptualización, la composición del equipo, características del jugador, 
metodología del voleibol, y fundamentos técnicos del voleibol.  
 
 
El tercer capítulo se determina el tratamiento de reglas y recomendaciones del 
trabajo de investigación para mejorar las técnicas y estrategias del volibol y el 
aprendizaje del niño(a) y adolescentes de la comunidad contribuyendo en las 
actividades del maestro y los padres de familia. 
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CAPITULO I 
 
OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 
 
 
1.1. Objetivo general 
Establecer el nivel de conocimiento y práctica de los fundamentos del 
voleibol para el aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario 
 
 
Objetivo específicos 
Describir si en las instituciones educativas publicas enseña el nivel teórico y 
práctico de los fundamentos del voleibol en estudiantes del nivel secundario 
Identificar si en las instituciones educativas publicas enseña las técnicas 
básicas de los fundamentos del voleibol en estudiantes del nivel secundario 
Implementar la herramienta pedagógica de los fundamentos del voleibol en 
estudiantes del nivel secundario 
 
 
1.2. Dificultades del aprendizaje 
 
1.2.1. Descripción del problema 
 
 En efecto la  problemática en muchos centros educativos y principalmente en 
la I.E.P.S.M. Virgen de la Asunción – Nuevo Trujillo, el problema principal se centra 
en los directivos que plantean ejecutar o desarrollar de cualquier proceso una inserción 
planificada en los procedimientos por el Minedu sin considerar las principales 
características personales y límites de varios alumnos que estudian en las instituciones 
educativas la cual deben desarrollar estrategias con diferentes niveles existe un 
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desconocimiento en varias actividades de enseñanza y aprendizaje del voleibol en el 
área de educación física. 
 
 En el procedimiento desde el punto de vista se puede identificar que los 
alumnos del nivel secundario existe una limitación auditiva, poca conciencia en la 
importancia del voleibol, insuficiente caga horaria para la enseñanza y practica del 
voleibol, se retira del grupo previniendo algún tipo de reacción con los alumnos 
presentes, la cual por pensar que son  inferiores a ellos o pueden ser víctimas agresión 
física, psicológica, discriminación, y marginación incidiendo así en la falta de 
motivación e interés tanto de los alumnos con limites, y en los niveles de mejoras de 
los alumnos presentes y maestros la cual  impide una mejor socialización con el equipo. 
 
 En efecto antes de planificar el trabajo de investigación era importante 
desarrollar la observación y la práctica para el proceso de identificar sí existe inserción, 
e integrantes entre alumnos y participantes con límites auditivos y alumnos presentes 
en el desarrollo de las actividades, principalmente en el entrenamiento del proceso de 
aprendizaje del voleibol, la cual se  evidencian si se participa en forma constructiva o 
destructiva, esto demuestra que en la I.E.P.S.M. Virgen de la Asunción – Nuevo 
Trujillo existe una clara exclusión y división de los alumnos al principio de ejecutar 
las el deporte de juego en el voleibol, lo que impide intercambiar  puntos de vista y la 
toma de decisiones equipo. 
A nivel nacional, como lo cita (hurtado A. 2012) hay un problema de conflicto armado, 
desplazamiento y deficiencia económica, lo cual está afectando a la educación, 
limitando a tener contacto con las demás personas, ya sea por desconfianza, rechazo y 
compañerismo. Así mismo el tiempo de compartir o interactuar con otras personas 
para tener una vida social estable es importante, podría generar unas mejores 
alternativas para su desarrollo educativo, físico y social. 
 
 
1.2.2. Antecedentes del trabajo de investigación 
 En efecto el voleibol es un juego en unión y colectivo, que permite ejecutar la 
pelota con el trascurso del tiempo y el pasado asido modificado para realizar mejoras 
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en los entrenamientos de las prácticas de aprendizaje y enseñanza al realizar los 
desplazamientos de lugar, la cual permite ser más técnicos, de máxima organización y 
coordinación. La falta de interés a las prácticas y aficionados de este juego impone que 
los niños y adolescentes se desenvuelvan eficazmente en las actividades deportivas de 
educación física, y es imposible realizar mejoras en las actitudes y habilidades, para 
ello es importante ejecutar la fortaleza del procedimiento y métodos de enseñanza y 
aprendizaje, para lograr un buen rendimiento, en sus habilidades y actitudes 
intelectuales, psicológicas y  destrezas del alumno y alcanzar un buen nivel de 
competencia 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje es un movimiento de la actividad 
cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 
conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 
del mundo. (Ortiz, 2011, p.12)  
 
Citando (ANGUERA ,1999), dice que las “relaciones interpersonales se refiere 
a los contactos de cualquier tipo que se dan entre el observado y el resto de 
acompañantes niños y/o adultos; tomando como referencia este concepto se puede 
determinar que una relación interpersonal puede efectuarse entre adolescentes y 
adultos, que es la población encontrada en el colegio Nicolas Esguerra. 
 
 
 Asimismo la pedagogía en el entrenamiento y aprendizaje de las enseñanzas 
permite realizar y desarrollar el profesor la cual las dificultades en unión al 
procedimiento de aprendizaje cognitivo, el maestro emplea métodos y técnicas que le 
sirvan para favorecer la imagen, la creación de ideas, a parte de una máxima 
coordinación y social entre los alumnos y adolescentes la cual permite innovar el 
proceso en cada practica de los fundamentos del voleibol como un deporte creativo. 
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CAPITULO II 
 
FUNDAMENTOS DEL VOLEIBOL 
 
 
2.1. Definición 
 El voleibol permite el proceso de enseñanza y aprendizaje de juego en los niños 
y adolescentes, es muy importante hoy en día para realizar un buen deporte 
competitivo, el voleibol es un deporte se considera como una actividad reglamentaria 
en las instituciones educativas públicas y privadas.  
 
EL voleibol es un deporte de colaboración y oposición en el que los jugadores 
de cada equipo están separados por una red, y no existe contacto físico entre ellos, esto 
lo diferencia del resto de deportes de equipo, como el balonmano o el baloncesto. 
(Ventura, 2005, p.385) 
 
Asimismo un deporte disputado en contribuir la acción o efecto de oponer que 
los jugadores de los diferentes equipos están divididos por la línea, la cual no permite 
choque físico con los jugadores, este deporte se diferencia de los demás deportes 
educativos.  
 
Además el juego colectivo de dos equipos cada uno cumple su función 
específica, la cual permite desarrollar actitudes, habilidades y capacidades para obtener 
un buen desempeño en el juego y manejo del balón. 
 
Un deporte donde juegan dos equipos, cada uno posicionado en la mitad de una 
cancha, de seis jugadores y cuyo objetivo es pasar un balón al lado contrario por 
encima de una red, obteniéndose puntos cuando la pelota toca el suelo perteneciente 
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al lado de la cancha de los oponentes o estos fallan en la devolución del balón. 
(Fröhner, 2004, p. 6) 
 
 En efecto consiste en una actividad disciplinada donde se desarrolla el juego 
entre dos equipos, la cual cada uno ocupa un lugar en el terreno de juego, el objetivo 
general es enviar el balón por encima de la red, lo que permite lograr el puntaje cuando 
el balón cae al nivel de suelo del campo. 
 
 
2.2. Composición del Equipo  
 En efecto el equipo es necesario conocer las reglas y normas de juego como 
está conformado el equipo para el desarrollo de las disciplinas escolares. “Un equipo 
está compuesto por un máximo de 12 jugadores de los cuales entran a la cancha 6 
jugadores, tres delanteros y tres zagueros” (Iglesias, 2000, p. 10). Permite que el 
equipo este conformado por un total de 12 integrante las cuales ingresan al terreno de 
juego 6 integrantes tres en la posición delantera y tres en la posición de atrás del campo. 
 
 
2.3. Características del Jugador  
 Asimismo exigir las actitudes y habilidades del jugador para el proceso de 
aprendizaje utilizando estrategias y técnicas para mejorar el rendimiento a través de la 
motivación del jugador. 
 
Las características y cualidades del jugador de voleibol están determinantes por 
su rendimiento, fuerza, resistencia, velocidad, saltabilidad, flexibilidad y movilidad 
articular. Por lo tanto el jugador de Voleibol precisa de fuerza para saltar, para el 
bloqueo o el ataque, fuerza para golpear, para los saques y los remates, rapidez para 
avanzarse la pelota, resistencia para partidos largos. (Iglesias, 2000, p. 10) 
 Por ello exigir la particularidad y capacidad del deportista es fundamental 
determinar el desempeño de potencialidad, consistencia, recorrido, flexible de 
movimiento particular por la cual el deportista de voleibol tiene potencia, resistencia 
para saltar al remate, potencia para tocar y bloquear con fluidez el balón. 
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2.4. Metodología del Voleibol  
 
Flexible  
 
 Exigir desarrollar el conjunto de actividades, teniendo flexibilidad al momento 
del envió del balón al terreno contrario. “Debe permitir ajustar las propuestas al ritmo 
de cada estudiante. Las actividades sugeridas deben desarrollarse en función de las 
posibilidades del alumnado, por ello, se debe conocer la realidad de partida de los niños 
y adolescentes” (Iglesias, 2000, p. 10). En el proceso de planificar la coordinación que 
permite llegar al ritmo de cada jugador, las practicas se debe realizar en coordinación 
con las oportunidades del deportista, para ello es necesario reconocer el puesto de los 
jugadores. 
 
Afectiva 
 
 En efecto se planifica el desarrollo de la motivación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del jugador. “Se deben elaborar los objetivos partiendo de la necesidad 
de los estudiantes, se debe conseguir que el estudiantado se sienta protagonista de su 
conducta motriz” (Iglesias, 2000, p. 10). En efecto el método para plantear lo que 
queremos alcanzar iniciando la motivación del niño y adolescente, la cual se debe 
obtener que los alumnos estén motivados de su disciplina motora. 
 
Participativa 
 
 Además permite tener voluntad, actitud y motivación positiva para el desarrollo 
de las actividades deportivas programadas. “Favoreciendo la cooperación y el 
compañerismo, se debe evitarse la competitividad, entendiendo la competición como 
superación. Ésta se debe utilizar como un medio pero nunca como un fin” (Iglesias, 
2000, p. 11). Algunas de las actitudes favorecidas de colaboración y asistencia en el 
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compartimiento interpretando la competencia de un aprendizaje en equipo, la cual se 
debe realizar como una recepción pero no como un remate. 
 
Inductiva 
 
 Asimismo permite competir las destrezas motrices en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje es importante el desarrollo de las actividades prácticas deportivas. 
“Favoreciendo el autoaprendizaje de manera que los estudiantes sean capaces de 
resolver problemas motrices que luego posiblemente aplicará en las diferentes 
situaciones motrices a las que se someta” (Iglesias, 2000, p. 11). Según el autor 
menciona que el autoaprendizaje va más allá, de favorecer la autoevaluación del 
aprendiz, para la cual el deportista tenga la capacidad de solucionar la ausencia o 
carencia de algo de las destrezas motrices, para ejecutar diferentes movimientos de 
saltar subir bajar, trepar. 
 
Integradora 
 
 En el plan planteado del trabajo en equipo para el desarrollo de las diferentes 
actividades del deportista es importante que tengan conocimiento de las reglas del 
deporte del voleibol. “Las actividades se deben realizarse en grupos según la 
planificación de la hora de clase que plantee el profesor” (Iglesias, 2000, p. 12). Recibir 
la función del trabajo, para la cual debe ejecutarse en equipos, según en el 
planteamiento del docente en el desarrollo de las actividades en la práctica pedagógica. 
 
Lúdica 
 
  Por ello permite competir en los diversos juegos y actividades programadas 
que permitirá jugar y alcanzar una productividad en el equipo. “Las diferentes 
actividades deben plantearse en forma de juegos en los que puedan participar de forma 
espontánea, mejorando su confianza y lograr la integración en la clase” (Iglesias, 2000, 
p. 13). En el diverso trabajo y prácticas deben planificarse en figura del deporte en el 
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rendimiento y obtención del resultado en el equipo de voleibol, para alcanzar el 
aprendizaje de la actividad pedagógica. 
  
Creativa  
 
 Producir actividades de la época contemporánea del pasado y se planteara a 
mejorar el aprendizaje creativo por descubrimiento. “Eliminar los modelos fijos o 
repetitivos con el objetivo de estimular la creatividad en el niño o jugador para resolver 
los problemas planteados” (Iglesias, 2000, p. 10). Según el autor menciona que liquidar 
la norma fija de repetir la meta de motivar la creación de ideas nuevas en el jugador o 
deportista, para desarrollar los ejercicios planificados de la actividad deportiva del 
voleibol. 
 
 
2.6. Fundamentos técnicos del voleibol en la enseñanza y aprendizaje 
 
El saque 
 Se busca una técnica de actividades y capacidades del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los jugadores en el campo deportivo. Quintana (2005) menciona que. 
“Es un gesto técnico, que se lleva acabo de tras de la línea de fondo, se pone en juego 
la pelota, en general, los saques se pueden clasificar en dos tipos. Altos y bajos” 
(p.387). Los saques son importantes para lanzar el balón utilizando las actitudes y 
habilidades técnicas, que se envía fuera del punto de fondo, que se pone en movimiento 
el balón, por la cual el saque se puede ejecutar mediante saque arriba y saque corto. 
 
 Jugara utilizando estrategias, técnicas, capacidades y habilidades con la 
seguridad y precisión adecuada enviando el bolón al equipo rival donde la pelota se 
pone en movimiento en el terreno de juego. “Todo saque debe reunir básicamente tres 
características que permitan dificultar la recepción del contrario y por ende la 
construcción del ataque, favoreciendo la posterior acción defensiva del equipo sacador, 
estas características son, seguridad, precisión, efectividad”  
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Según Moldrem (2001, p.22). Se ejecuta el saque debe agrupar principalmente 
la particularidad que procedan a impedir recepcionar del equipo contrario para ello la 
ejecución de la presión, fortaleciendo el siguiente zaguero en movimiento del defensa 
del deportista que realiza el saque con confianza precisión y dando seguridad al equipo. 
 
Los saques altos  
 
 En el aprendizaje de esta habilidad es fundamental para la ejecución del balón 
por sobre la para superior de la cabeza. Quintana (2005) afirma que. “se golpea la 
pelota por encima la cabeza, dando el balón una velocidad superior. Los más utilizados 
en el voleibol moderno actual son. El saque de tenis y el saque en salto” (p.388). En el 
método técnico es tocar el balón por sobre el cráneo, enviando la pelota con rapidez 
para poner en movimiento en juego moderno del voleibol. 
 
Como realizar el saque de tenis. 
  
 Ella consiste en ejecutar esta técnica mediante el conocimiento de las 
capacidades, habilidades, actitudes y destrezas del jugador que realiza el saque 
enviando el balón al campo contrario. 
 
Posición de paso con la pierna contraria al brazo que golpea adelantada. De 
cara a la red, lanza el balón con el brazo estirado por encima de la cabeza, al tiempo 
que el brazo que golpea se lleva atrás, arriba y adelante para impactar la pelota en la 
vertical del cuerpo. El balón se golpea con la mano abierta y, después del impacto, el 
jugador sin detener bruscamente el brazo se desplaza hacia delante para entrar en el 
campo y seguir la jugada. (Ventura, 2005, p.388) 
 
 En el procedimiento de la ubicación de pasar con el pie contrario el brazo que 
ejecuta lanza con destino a la red, pica la pelota con el brazo recto por sobre del cráneo, 
para enviar el balón en forma vertical de consistencia, la pelota se toca con la mano 
abierta la cual el jugador se ubica en su lugar del terreno de juego para cumplir con su 
función. 
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Los saques bajos 
  
  Se siente que el saque del jugador se considera bajo como una técnica o 
estrategia para enviar el balón al campo contrario del otro equipo. 
 
Se golpea la pelota a la altura de la cintura, dándole una trayectoria muy 
bombeada que facilita la recepción del otro equipo. Es un saque para los niños y los 
principiantes dada su sencillez. Solo es una manera de poner el balón en juego y 
posibilitar la continuación de la jugada. (Quintana, 2005, p.388) 
  
 Según el autor menciona en tocar el balón aproximadamente a la dirección de 
cintura, enviándole un recorrido por encima de la malla red, que facilite el juego del 
equipo contrario. Es un saque niños especialmente en el inicio de aprendizaje dada su 
flexibilidad la cual permite ejecutar la pelota y continuar con el juego. 
 
Ejercicios para trabajar el saque 
 
Seguridad 
 
 Se prepara el jugador para lanzar el balón con la habilidad y actitud utilizando 
técnicas de enviar el balón al terreno contrario con el objetivo de hacer caer la pelota 
al piso y acumular puntos.  
 
Los jugadores se colocan a una distancia de 3 – 4 m con respecto a la red, desde 
esta posición intentan superar la red con un saque bajo y después con un saque de tenis, 
cuando consiguen el objetivo tres veces consecutivas dan un paso atrás y vuelven a 
empezar, el ejercicio termina cuando superan la línea del fondo del campo. (Quintana, 
2005, p.388) 
 
 Según el autor considera que los deportista se ubican en una posición adecuada 
frente a la red, la cual desde este lugar realiza funciones para pasar el balón por encima 
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de la red, con el tiro corto y luego con un lanzamiento de tenis la cual permite alcanzar 
la meta tres toques seguidos se retiran atrás y luego inician con el juego, la actividad 
tiene su fin al superar el trazo del terreno de juego. 
 
Precisión 
 
 Se prepara el juego en el campo deportivo ejecutando un tiro o lanzamiento 
con mucha técnica y habilidad al terreno contrario la cual se pone en movimiento la 
pelota. 
 
Según  Quintana (2005) afirma que. “Los jugadores se dividen en dos grupos 
se sitúan en ambos lados de la cancha a 5 -6 m de la red, luego, sacan y tratan de 
alcanzar las colchonetas que se han repartido por el terreno de juego” (p.389). Se pone 
en juego el deportista se separan en equipo de dos en colectivo la cual se ubican en los 
dos lados del campo aproximadamente de 5-6 m de la red la cual permite realizar el 
lanzamiento para alcanzar que sean distribuidos por el campo del deporte. 
 
La recepción del servicio  
 
 Se prepara el jugador en la recepción del balón utilizando técnicas, actitudes y 
habilidades en el proceso del juego en el campo deportivo. Quintana (2005) afirma 
que. “Es una acción defensiva que tiene lugar después de un servicio o remate del 
equipo contrario. Se utiliza porque la potencia y la trayectoria de la pelota en los 
servicios y los remates dificultan el pase de dedos” (p.388). Según el autor menciona 
en la capacidad de recepcionar el balón después de un saque o remate del otro equipo 
de juego, la cual se realiza por la capacidad o envió del balón en el servicio ejecutado 
a través de los remates impidan el paso de dedos. (Quintana, 2005). 
 
 Se prepara el servicio en recepcionar el balón utilizando técnica, actitud, 
habilidad y destrezas en el proceso del desarrollo del juego con el objetivo de enviar 
la pelota por encima de la red al campo contrario hasta que caiga al suelo y convertir 
en un punto. (Quintana, 2005).  
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La recepción es el primero de los tres contactos que le están permitidos un 
equipo para devolver la pelota por encima de la red, permite parar el saque y evita que 
el equipo contrario haga punto, permite efectuar un toque de antebrazo hacia el 
pasador. (Hessing, 1995, p.40) 
 
 Se prepara el jugador a través de la recepción ejecutar el primer toque de los 
tres la cual está permitido los equipos para enviar el balón al terreno contrario sobre la 
red, permitiendo detener el saque y previene que el otro equipo rival logre puntaje lo 
cual permite poner el brazo al pasador 
 
Los pasos necesarios para la recepción 
 
 Ello consiste en tener la capacidad para recepcionar la pelota, enviando al 
campo contrario colocando pase para ejecutar el remate, y alcanzar el objetivo para 
ello se debe utilizar las manos y dedos pulgares en forma adecuada para ejecutar bien 
la recepción. 
 
Posición de paso con los brazos relajados y delante del cuerpo, el peso del 
cuerpo repartido sobre las puntas de los dos pies, desplazarse hacia la pelota, una vez 
cerca de ella, estirar los brazos hacia delante, manteniéndolos girados hacia fuera, el 
jugador debe agarrarse las manos, cruzando las palmas y juntando los dedos pulgares, 
el balón debe impactar por encima de las muñecas en la zona llana del antebrazo, los 
brazos deben mantener una inclinación suficiente para que la pelota alcance la posición 
del colocador. (Quintana, 2005, p.389) 
 
 Se prepara el deportista en el lugar del envió con los brazos estirados y por 
delante del esqueleto, la cual el peso del cuerpo balanceado sobre las extremidades 
inferiores en punta, movilizarse con una habilidad suficiente del balón la cual debe 
recibir con los brazos y dedos estirados hacia adelante, y luego juntar hacia el externo, 
para ello el deportista debe juntar las manos y cruzar las palmas con los dedos pulgares 
para recepcionar la pelota, se debe recibir por encima de la muñeca del antebrazo se 
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debe poner inclinar en forma adecuada para que el balón alcance el lugar donde 
colocar. (Quintana, 2005, p.389). 
 
Colocación (armado) o pase de dedos 
 
Se prepara el jugador para el armado y colocar la pelota en el lugar adecuado 
utilizando la técnica de un proceso de aprendizaje que permite colocar el balón para 
rematar al campo contrario del otro equipo. Quintana (2005) afirma: 
 
Es el nexo entre la recepción y el ataque. Sin una buena colocación, realizada 
normalmente con la técnica de dedos, el rematador no puede atacar con comodidad. 
Aunque en la iniciación al voleibol todos los jugadores deben aprender muy bien esta 
técnica, por regla general, en un equipo profesional, solo un jugador será el 
encargado de dirigir el ataque como colocador o armador. (p.388) 
 
 En la recepción y la presión si existe una mala posición de colocar el balón, se 
ejecutan aplicando la técnica de dedos estirados, la cual el que remata no es posible 
atacar con facilidad para lo cual al inicio del voleibol todo el equipo debe mejorar y 
aplicar estrategias para lograr organizar el juego. (Quintana, 2005, p.390). 
 
 Se prepara el jugador en armar con el pase de los dedos del jugador para lograr 
rematar la pelota al campo contrario por encima de la red utilizando técnica de juego. 
Moldrem (2001) afirma. “Una forma de impulsar la pelota con ambas manos hacia 
arriba. Los mejores colocadores contactan con la pelota cerca de la frente, poseen un 
toque suave pero energético” (p. 19). Por ello determina el modelo de retirar el balón 
con las dos manos por encima, los más buenos armadores ubican el balón cerca del 
compañero, la cual poseen un toque flexible con mucha técnica. 
 
El ataque (remate)  
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Se prepara el jugador en aplicar la técnica de presión de un trabajo en equipo 
utilizando la estrategia de las actitudes y habilidades de cada deportista en el buen 
desempeño del equipo, para alcanzar lo planificado. Ventura (2005) afirma: 
 
Con este gesto técnico uno de los más completos y espectaculares del voleibol, 
los jugadores intentan romper la defensa del equipo contrario. Los jugadores que 
suelen rematar son muy explosivos, consiguiendo saltos sorprendentes. Algunos 
alcanzan 3.65 m con una mano (3,35 m las mejores jugadoras). Esto supondría elevarse 
60 y 30 cm por encima del aro de baloncesto (basquetbol), respectivamente. (p.390) 
  
 En el proceso planificado y organizado para ejecutar el remate al terreno 
contrario, la cual el equipo intenta desubicar la defensa de los jugadores contrarios, el 
equipo permite atacar, son muy fuertes, la cual realizan saltos altos para rematar por 
encima de la net aproximadamente 3.60 m de altura. 
 
 Se prepara el jugador en enviar el remate con mucha capacidad utilizando las 
estrategias y técnicas para lograr alcanzar el objetivo de pasar el bolón por encima de 
la red al terreno contrario hasta que caiga al suelo para acumular puntos. 
 
Un buen atacante o rematador, no es solamente aquel que salta mucho y golpea 
fuertemente el balón, sino aquel que sabe salir airoso en los momentos difíciles ya que 
el remate requiere un esfuerzo para el salto y el golpe, rapidez, habilidad y buen ojo.( 
Moldrem, 2001, p.19) 
 
 Se pone en movimiento el deportista a través de un remate saltando y 
golpeando fuerte la pelota, para ello el jugador debe sentirse motivado en los 
momentos críticos, ya que el ataque permite sacrificarse para saltar y el toque, con 
velocidad, en la concentración del balón. 
 
El bloqueo (primera línea de defensa) 
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 Se prepara el jugador en la reacción defensora ante los bloqueos del deportista 
del otro equipo también se puede ejecutar de forma individual o por parejas en una 
posición adecuada. Ventura (2005) menciona: 
 
Es la acción defensiva ante los remates del equipo contrario puede realizarse 
en forma individual, por parejas e incluso con tres jugadores. En todo caso es muy 
importante mantener los brazos, en posición paralela para impedir el paso de la pelota 
entre los mismos. (p.393) 
 
 Además la fuerza defensora mediante la acción del bloqueo del jugador rival 
la cual puede movilizarse individualmente, o entre dos e inclusive con tres miembros 
del equipo, para la cual es fundamental detener los brazos en una buena posición para 
evitar el pase del balón. 
 
 Por ello se exige en la primera línea del defensa la cual el equipo contrario 
realiza el remate del balón con el objetivo de pasar por encima de la red y lograr puntos 
cuando cae la pelota el nivel del piso para ello debe utilizar la técnica y estrategia 
adecuada. 
 
Es la acción encaminada a interceptar cualquier ataque del equipo contrario, 
saltando junto a la red con los brazos alzados buscando devolver directamente el balón 
al campo del contrario, o en su defecto, estrecharle el campo de ataque para inducirlo 
a echar el balón fuera del terreno de juego. El bloqueo es una manera de devolver la 
pelota atacante a la pista del oponente. Tiene lugar junto a la red y constituye la primera 
línea de defensa en voleibol. (Moldrem, 2001, p.21) 
 
 Se ve el movimiento del proceso de impedir alguna presión del deportista del 
terreno contrario, estirando el brazo a la altitud de la red, realizando la devolución de 
la pelota al terreno rival, para ello el bloqueo es una estrategia y habilidad para la 
devolución del balón presionando a la señal indicada, la cual tiene posición en unión 
a la red y conformar la principal raya del defensor en el juego del voleibol. 
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El bloqueo colectivo 
  
 Se prepara el jugador en la aplicación del primer trazo del defensor para ello se 
realiza los métodos y técnicas de enseñanza en el entrenamiento del deporte para para 
comenzar a desplazarse por la red. Ventura (2005) afirma: 
 
Es aquel que realiza conjuntamente con dos o tres jugadores, en el bloqueo 
doble, un jugador debe fijar la posición y el otro acercarse antes para saltar 
conjuntamente, para desplazarse en la red, los jugadores pueden utilizar pasos 
añadidos o bien los pasos cruzados, el jugador en este caso cruza los pies para que el 
desplazamiento sea más rápido y lejos. (p.393) 
 
 Se pone en ejecutar en conjunto el juego con dos a tres deportistas, al momento 
de hacer bloqueo doble, el deportista debe elegir su lugar de juego y el compañero 
unirse antes para brincar juntamente para movilizarse por la malla, el deportista debe 
usar los pasos cruzados y añadidos para que la trayectoria tenga más velocidad y 
distancia. (Quintana, 2005, p.386).  
 
El bloqueo individual 
 
 Se prepara el jugador en determinar el bloqueo propio o particular es 
importante para saltar con facilidad a la altura de la malla para ello se aplican los 
canales del proceso de aprendizaje en el entrenamiento de la práctica. Ventura (2005) 
afirma: 
 
El jugador debe estar preparado cerca de la red con los pies a la misma altura 
y las manos a la altura de los hombros, seguidamente, flexionar las rodillas y saltar 
con fuerza a la vez  que se estiran los brazos manteniendo las manos abiertas y los 
dedos separados. (p.393) 
 
 Se pone el deportista bien atento y preparado, pegado a la malla de la red con 
la pierna a la altura de las extremidades superiores y luego a por encima del hombro 
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continuar con la flexibilidad de la rótula brincar con energía y extender el miembro de 
la extremidad poniendo los dorsos despejados y las falanges libres. 
 
Defensa en campo (segunda línea de defensa) 
 
 Se prepara el jugador defensor como un defendedor del balón en el terreno de 
juego, la cual demuestra sus habilidades, actitudes, destrezas y capacidades del jugador 
en su rendimiento y desempeño. 
  
Los jugadores que no participan en el bloqueo deben parar todas las pelotas 
que no han sido intersectadas. La tarea de los defensores es difícil, dado que no 
conocen la trayectoria de la pelota, la zona hacia donde se dirigirá y la fuerza con la 
que llegara. En los primeros pasos del voleibol, no existe casi diferencia entre la 
técnica de recepción y la técnica defensiva, con el paso del tiempo, la especialización 
defensiva la convertirá en una técnica diferenciada y de difícil ejecución. (Quintana, 
2005, p.391) 
 
 Por ello exigir al deportista que incumple el remate debe detener todas los 
balones que impiden insertar el trabajo de los defensas es incapaz, las cuales 
desconocen la velocidad del balón, del terreno hacia donde se envía con energía, donde 
el jugador decepciona con método y habilidad seguro que se muestra competitivo en 
la realización del buen desempeño 
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CAPITULO III 
 
REGLAMENTOS  
 
 
3.1. Las reglas fundamentales del voleibol 
Por ello exigir al jugador cumplir con las reglamentaciones de juego utilizando 
un estímulo en la práctica metodológica del voleibol la cual permite determinar las 
competencias de juego en la actividad deportista de los jugadores. Ventura (2005) 
afirma: 
 
La cancha del voleibol (izquierda) es un rectángulo que mide 18 x 9 m. Un 
factor muy importante en las dimensiones del terreno de juego es la altura de las 
instalaciones, así en competiciones internacionales y juegos olímpicos la altura del 
reciento debe ser de 12 m, ya que hay acciones del juego en las que la pelota puede 
alcanzar gran altura. La altura de la red (derecha) varía según las categorías, en la 
categoría máxima, para los hombres a 2,43 metros, y para las mujeres a 2,24 metros. 
(p.386) 
 
En efecto competir y conocer el recinto del terreno de juego del campo 
deportivo del voleibol tiene un tamaño de 18 m de largo y 9 m de ancho, es una 
condición necesaria en la longitud de extensión del campo de juego es la altitud de la 
instalación, como la competencia internacional y el deporte de olimpiadas, la altitud 
máxima debe ser de 12 m. En las actividades de juego el balón puede llegar una 
elevación a través del juego. 
 
En la actividad deportiva consiste en desarrollar juegos y disciplinas deportivas 
mediante el voleibol la cual se requiere de una serie de aspectos e incluyir un proceso 
de reglas. Quintana (2005) afirma: 
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La pelota se pone en juego mediante el saque, con el cual se pueden conseguir 
puntos directos o perjudicar seriamente la organización del ataque contrario, el servicio 
se realiza de tras de la línea de fondo, sin sobre pasar los limites reglamentarios que 
son lateralmente, el ancho del campo de juego y en profundidad, el final de la zona 
libre. (p.386) 
 
El balón se deja en efecto de jugar, mediante la acción de sacar la pelota, se 
puede obtener juegos indirectos desorganizando el ataque del otro equipo, el saque se 
ejecuta fuera de la línea indicada, sin incumplir las normas y reglas lateralmente del 
terreno de juego. 
 
Recibir la pelota, con la capacidad de juego a través de la observación la 
preparación práctica del voleibol es importante para lograr la enseñanza y aprendizajes 
de las diferentes técnicas de los juegos deportivos. Quintana (2005) afirma: 
 
El centro de la cancha de alza de red, por encima de la línea central, su altura 
varía según las categorías y del sexo, en la máxima categoría, los hombres juegan con 
la red a 2,43 m. y las mujeres a 2,24 m en su parte superior, y a cada lado se elevan las 
varillas (0,80 m) que delimitan el espacio de paso del balón por encima de la red. 
(p.386) 
   
  En la base del terreno de juego del alza de la malla, el balón recorre sobre la 
raya base, la altitud varía según los niveles del sexo femenino y masculino, la mayor 
posición de escala los varones juegan con la posición de 2,43 m. Y las femeninas a 
2,24 m. de altura, la cual la pelota recorre la velocidad sobre la red. 
 
 Exigir al jugador en el principio de un trabajo en equipo para aprovechar mejor 
y lograr el rendimiento físico del deportista en las diferentes actividades del voleibol. 
 
Durante el partido se enfrentan dos equipos integrados por seis jugadores con 
el objetivo de evitar la pelota con regularidad por encima de la red hacia el piso del 
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campo contrario, a la vez que se intenta evitar que contacte con el suelo del propio 
campo. (Ventura, 2005, p.385) 
 
Se pone en movimiento el juego es una competencia de dos equipos diferentes 
conformados por seis deportistas con el propósito de enviar el balón por sobre la malla 
hacia la pista del terreno del otro equipo, la cual permite controlar con el piso del 
propio terreno de juego. 
 
En los deportistas el conocimiento es fundamental para organizar y ordenar el 
equipo en el aspecto físico, técnico táctico es muy importante para motivar al 
deportista en el comportamiento y la disciplina, para desarrollar sus habilidades 
adecuadamente la rotación de los puestos. Quintana (2005) afirma: 
 
Antes de empezar un set, cada equipo presenta el orden de rotación que consiste 
en situar a los jugadores distribuidos en seis posiciones del campo, en la parte delantera 
de derecha a izquierda se encuentran las posiciones 2, 3 y 4 y en la parte posterior las 
posiciones 1, 6 y 5 antes del servicio, todos los jugadores deben mantener una relación 
concreta entre ellos. Cada jugador delantero debe estar más adelantado que el 
correspondiente jugador posterior. E este caso el jugador situado en la posición 2 debe 
estar más adelantado que el jugador de la posición 1, etcétera. Cuando un equipo 
recupera el servicio, los jugadores tienen que rotar una posición en el mismo sentido 
de las agujas del reloj (p.386) 
 
 Exigir antes del inicio del set, ambos equipos tienen una presencia de 
ordenamiento de rotar el puesto la cual el deportista están estructurado en seis puestos 
en el terreno de juego, en la posición delantera esta los jugadores 4, 3 y 2 de derecha a 
izquierda y en el lugar de atrás se encuentran los jugadores 5, 6 y 1 la cual deben 
mantener un trabajo en equipo entre ellos una coordinación. La cual el equipo que 
logra recuperar el balón, los jugadores rotan en orden la posición 2 rota a la posición 
1, 6, 5, 4, 3  en forma de un reloj. 
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Se prepara el juego del voleibol, es una actividad reglamentada y disciplinada 
el equipo debe estar ordenado y organizado en su lugar de posición, el jugador debe 
estar concentrado y motivado, para recepcionar y ejecutar las actividades con sus 
actitudes y habilidades de juego. 
 
Cada equipo puede realizar tres toques como máximo (además del bloqueo) 
para enviar la pelota al campo contrario. Ningún jugador puede contactar dos veces 
seguidas la pelota (salvo en el bloqueo), aunque si puede hacerlo con cualquier parte 
del cuerpo incluido los pies. (Ventura, 2005, p.387) 
 
Los jugadores deben ejecutar hasta 3 toques para lanzar el balón al terreno 
contrario, la cual está prohibido tocar 2 veces el balón, el jugador lo puede hacer para 
evitar caer al piso con las extremidades inferiores. 
 
 Exigir al jugador el cambio más sorpresivo que ha perjudicado la actividad de 
juego, la cual ha sido el procedimiento de anotar el punto en movimiento o actividad. 
Ventura (2005) afirma. “Las modificaciones más sorprendentes que han afectado al 
desarrollo del juego ha sido el sistema de anotación del punto por acción o por jugada. 
Antes de esta modificación solamente el equipo que tenía la posesión del servicio 
podía anotar puntos” (p.387). Según el autor menciona el punto clave que los jugadores 
tengan el conocimiento de las reglas de juego, antes de iniciar el cambio solo el equipo 
que logra tener el lugar del servicio puede ejecutar puntos a favor. 
 
 Terminará el juego cuando se logre liquidar los tres sets en el principio de un 
trabajo en equipo, cumplir con las actividades reglamentaria y competitivas en el 
terreno de juego, para lograr el objetivo se tiene que ganar por tres a cero , tres a uno, 
o tres a dos. El equipo logra un set. 
 
Para ganar un partido hay que ganar tres sets. Los marcadores posibles son 3-
0, 3-1, o 3-2. Gana un set (exceptuando el decisivo quinto set), el equipo que, con una 
ventaja de 2 puntos, llega antes a 25. En caso de empate a 24 puntos, el partido debe 
continuar hasta que un equipo consiga una diferencia de 2. El quinto set, o set decisivo 
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en caso de empate a 2 sets, se juega a 15 puntos. En este caso también es necesario que 
un equipo alcance una diferencia de dos puntos en caso de empate a catorce para 
adjudicarse el set y el partido. (Ventura, 2005, p.388) 
  
 Por ello exigir que el equipo obtenga una ventaja de dos puntos, y alcanza antes 
de los veinticinco o en el caso de la igualdad a veinticuatro puntos el juego debe seguir 
hasta que el equipo logre una desigualdad de dos. El quinto set es el decisivo, en caso 
de la igualdad en dos sets, se continuara a quince puntos. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERO: Que el deporte sea importante para motivar hacia el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la actividad deportiva del voleibol, la cual se realiza 
principalmente el desarrollo moderno de las técnicas de enseñanza para 
mejorar el rendimiento y desempeño de los jugadores, y socializar en el 
juego en grupo, para la cual se aplicó el voleibol como una herramienta 
pedagógica básica en el trabajo de la investigación que fue una potencia 
ya que mejoro  el proceso de inserción social en los niños y adolescentes 
que tienen discapacidad física y psicológica. 
 
SEGUNDO: Que el proceso de observar al deportista, permite estabilizar el método 
de interés de los estudiantes con y sin discapacidad auditiva, física 
desarrollando las destrezas básicas en el proceso de ilimitación e 
inserción grupal, y el factor que determina analizar con más notable 
carencia o ausencia de corresponder, es decir el compromiso y obligación 
entre dos o más estudiantes la cual comparten la responsabilidad, en el 
desarrollo de la actividad deportiva. 
 
TERCERO: Que el procedimiento reglamentario de enseñanza y aprendizaje del 
volibol en las instituciones educativas que se desarrollan básicamente el 
conjunto de actividades y desarrollo de las prácticas y técnicas 
pedagógicas, para realizar mejoras en el rendimiento de productividad 
deportiva. 
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ANEXO 1 
Cuadro de dificultades 
 
 
 
 
 
 
Horas de clase para Educación 
Física insuficientes para enseñar 
voleibol 
Malla curricular 
inadecuada 
Escaso interés 
por enseñar 
Voleibol 
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Gráfico: cuadro de dificultades  
 
ANEXO 2 
La red altura y dimensiones 
 
 
Aplican solo 2 horas de 
Educación Física y 3 horas 
a otras actividades 
Dificultad para cumplir con 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje 
Comunidad educativa con 
poca conciencia de la 
importancia del Voleibol 
Insuficiente carga horaria destinada a la 
enseñanza y práctica del voleibol en las 
clases de educación física en la 
institución educativa secundaria “Virgen 
de la Asunción” Nuevo Trujillo del año 
lectivo 2018. 
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